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REMEDIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS DE
SUJEITO COM DEL 22Q11.2 E FISSURA SUBMUCOSA 
FERRO MR***, Moretti CN, Tabaquim MLM***
Seção de Psicologia do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade
de São Paulo
Objetivo: Verificar os efeitos da remediação neuropsicológica em um sujeito com Síndrome
Velocardiofacial. Método: Participou do estudo um sujeito do sexo masculino, 13 anos de idade,
queixa de baixo rendimento escolar, diagnosticado com Síndrome Velocardiofacial (Del22q11.2) e
fissura de palato submucosa. Na avaliação pré e pós programa remediativo utilizou-se: BANI-TS;
Matrizes Progressivas, Teste Gestáltico Visomotor; Escala de Inteligência Wechsler para Crianças-
WISC-III e o Teste Wisconsin de Classificação de Cartas. O programa de remediação
neuropsicológica, com ênfase nas habilidades de execução, atenção, organização perceptual utilizou
do delineamento comportamental, treino sistemático de ensino-aprendizagem viso-construtivas, e
estratégias diferenciadas na tarefa. Resultado: No pré-teste, as habilidades intelectuais mostraram
classificação rebaixado à idade. Na prova cognitiva verbal (QIV=91) apresentou classificação média
e execução (QI = 71), limítrofe. Os índices atencionais e de processamento da informação indicaram
perfis limítrofes e os de organização perceptual, deficientes. Na avaliação gráfico-percepto-motora
obteve resultados inferiores a 6 anos. Na pós-testagem, as habilidades intelectuais mantiveram
classificação rebaixada, porém, com aumento do número de respostas corretas. Na escala de
execução (QIE) os resultados foram na média, com escore elevado em 77%; a organização
perceptual elevou-se para nível médio-inferior. Os resultados percepto-motores demonstraram
aumento da pontuação,  de 06 para  07 anos. Conclusão: Os resultados obtidos no presente estudo
de caso demonstraram que programas remediativos, focados em habilidades específicas, pode ser
uma opção a mais na reabilitação de sujeitos com fissura de palato, com queixas na aprendizagem.
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